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Englishonly for
ScienceandMaths
MOSTofthecoursesotleredat
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
will betaughtinEnglishbeginning
2005,in linewiththeGovernment's
policytoteachmathematicsand
sciencebasedcoursesin thelan-
guage.
Vice-chancellorProfDatukDr
MohdZohadieBardaiesaidthiswas
naturalas70%ofUPM'scourses
werescience,technologyandmath-
ematicsbased.
"BahasaMalaysiawill remainas
themediumofinstructionforall
othercoursesandcorrespondence
withstudents,"hesaid,clarifying
reportsin thelocalpressthatUPM
wasswitchingtoEnglishasthe
mainmediumofinstruction.
TheNew StraitsTimeshad
reportedthatallbutthreeofUPM's
courseswouldbetaughtin English
aspartoftheuniversity'seffortto
makeitsgraduatesmoremar-
ketable.
ProfMohdZohadiesaidhefelt
'slighted'thatanissuewasmadeof
theinaccuratereport."Mystate-
mentwastakenout'ofcontext.All
publicuniversitieswill bemaking
thisswitchfromnextyearasthe
Governmentdecidedthat
MathematicsandSciencewouldbe
taughtin Englishatall levels,"Dr
Mohd~ohadiesaid.
Therewasapolicychangein
2002thatbothsubjectswouldbe
taughtin Englishfrom2003begin-
ningwithYearOne,FormOneand
LowerSixstudents.
Thevice-chancellorexplained
thatpublicuniversitieshadtomake
the~witchnextyearasthefirst
PROFZOHADIE:8M will remain
the mediumof instructionfor
non-sciencecourses.
batchofFormSixstudentstolearn
thesubjectsin Englishinschools
wouldenteruniversitythen.
"WehaveallocatedRMlmil for
thetrainingoflecturersandother
necessarychangestoensurea
smoothtransition,"hetold
StarEducationearlierthisweek.
Science,technologyandmathe-
maticscoursesatUPMarenow
taughtinbothBahasaMalaysiaand
English."Wecannotjust suddenly
changethemediumofinstruction.
It isagradualprocess,"ProfMohd
Zohadiesaid.
Headdedthathehadsentawrit-
tenexplanationregardingthemat-
tertoPrimeMinisterDatukSeri
AbdullahAhmadBadawi;Deputy
PrimeMinisterDatukSeriNajibTun
RazakandHigherEducation
MinisterDatukDrShafieMohd
Salleh.- BY GAVIN GOMEZ
